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Общий объем дипломной работы составляет 65 страниц. Работа включа-
ет список использованных источников – 86 наименований. 
Объект исследования – аудиторская деятельность в Республике Бела-
русь и ее правовое регулирование. 
Цель исследования – изучить институт аудиторского (независимого) фи-
нансового контроля на законодательном, доктринальном и правоприменитель-
ном уровнях. 
Методы исследования: общенаучные методы познания (индукция, де-
дукция, анализ, синтез, классификация (систематизация), аналогия) и частно-
научные методы (формально-юридический, историко-юридический, сравни-
тельно-правовой, метод системного толкования). 
Полученные результаты и их новизна состоят в том, что проведенное 
системное исследование доктринальных, законодательных и практических про-
блем, связанных с осуществлением аудиторской деятельности, позволило 
сформировать комплексное теоретическое представление о данном финансово-
правовом институте. Автором сформулированы выводы о характерных чертах 
современного этапа развития аудита в Республике Беларусь. В работе дается 
авторское определение понятия «финансовый контроль». Выявлено, что не яв-
ляются тождественными внутренний аудит как вид аудиторского финансового 
контроля и внутрихозяйственный финансовый контроль. Неоднократно в ходе 
исследования высказываются авторские предложения о внесении изменений в 
нормативные правовые акты: Закон «Об аудиторской деятельности», Указ Пре-
зидента Республики Беларусь № 510 от 16.10.2009 «О совершенствовании кон-
трольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь». 
Область возможного практического применения: выводы и предложе-
ния могут быть использованы в нормотворческой деятельности, правопримени-
тельной практике, научно-исследовательской работе и учебном процессе. 
Автор подтверждает, что приведенный в дипломной работе материал 
правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса. Все заим-
ствованные из литературных и иных источников теоретические, методологиче-
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Агульны аб’ем дыпломнай работы складае 65 старонак. Работа 
уключае cnic скарыстаных крынщ    86 назвау. 
Аб’ект даследавання аудытарская дзейнасць у Рэспублщы Беларусь i 
яе прававое рэгуляванне. 
Мэта даследавання вывучэнне шстытута аудытарскага (незалежнага) 
фшансавага кантролю на заканадаучым, дактрынальным i праваужывальным 
узроунях. 
Метады даследавання: агульнанавуковыя метады пазнання 
(шдукцыя, дэдукцыя, анал1з, сштэз, клашфжацыя (сютэматызацыя), аналоги) 
i прыватна-навуковыя метады (фармальна-юрыдычны, псторыка-юрыдычны, 
параунальна-прававы, метад сютэмнага тлумачэння). 
Атрыманыя вынШ i ix навгзна складаюцца у тым, што праведзенае 
сютэмнае даследаванне аудытарскай дзейнасщ дактрынальных, заканадаучых 
i практичных праблем, звязаных з ажыццяуленнем аудытарскай дзейнасщ, 
дазволша сфармаваць комплекснае тэарэтычнае уяуленне пра тэты 
ф1нансава-прававы шстытут. Аутарам сфармуляваны высновы пра 
характэрныя рысы сучаснага этапу разв1цця аудыту у Рэспублщы Беларусь. 
У рабоце даецца аутарскае вызначэнне паняццю «фшансавы кантроль». 
Выявлена, што не з’яуляеюцца тоесным1 унутраны аудыт, як вщ 
аудытарскага ф1нансавага кантролю, i унутрыгаспадарчы ф1нансавы 
кантроль. Неаднаразова падчас даследавання выказваюцца аутарск1я 
прапановы пра унясенне змен у нарматыйныя прававыя акты: Закон «Аб 
аудытарскай дзейнасц1», Указ Прэзщэнта Рэспублш Белаусь № 510 ад 
16.10.2009 «Аб дасканаленн1 кантрольнай (нагляднай) дзейнасц1 у 
Рэспубл1цы Беларусь». 
Галгна магчымага практычнага ужывання: высновы i прапановы 
могуць быць скарыстаны у нарматворчай дзейнасц1, праваужывальнай 
практыцы, навукова-даследн1цкай працы i навучальным працэсе. 
Аутар пацвярджае, што прыведзены у дыпломнай рабоце матэрыял 
правшьна i абэ’ектыуна адлюстроувае стан даследаванага працэсу. Усе 
запазычаныя з л1таратурных i 1ншых крын1ц тэарытычныя, метадалаг1чныя i 
метадычныя палаженн1 i канцэпцьп суправаджаюцца спасылкам1 на ix 
аутарау. 
